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Study　of　the　politics　in　the　middle
　　　　　　of　the　9th　century
Tei　MORITA
　　　　This　study　considers　the　politics　of　the　so－called　Early・・
sekkan－age（初期摂関政治）．　First，　the　Author　criticizes　the
studies　of　other　students，　and　then　expounds　his　own　views．
The　conclusion　is　that　Fujiwara　Yoshifusa（藤原良房）and　his
inheritor　Fujiwara　Mototsune（藤原基経）who　were　faced　the
difficulty　of　the　Ritsuryo（律令）governmental　system　organized
the　government　with　their　party，1ed　the　national　politics
energetically　by　apPointing　the　so－called　good　officers　（良吏）　to
the　kokushi（国司）and　succeeded　to　recover　a　certain　political
security．　But　it　was　impossible　to　overcome　the　difficulty
perfectly　and　it　was　inherited　to　the　next　age．
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